bohózat 3 felvonásban - irták Gavault és Charvary - fordította Molnár Ferencz by Makó Lajos (színházigazgató)
VÁROSI
Folyó szám 89. Bérlet 66-ik szám ( O )
Debreczen, csütörtök, 1903. évi deczember hó 17-én:
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— — — — __ — Hahnel Aranka.
— —■ ~ — — — Pataky Béla.
— — ..... — __ Krémer Jenő.
..... — — .... — Jeszenszkiné Irén.
_  __ _  — Mén szaros Margit.
— — — — -- — Faragó Ödön.
— — „  __ _  Klenovits György.
•*— — — — — Sebestyén Géza.
3 3Ls"StT : a  T Z  z
Lansquenet, közjegyző ~  - - -  Csiky László. 
Hernani, detektív — — — — — -  Iványi Antal. 
Marguerite, szobaleány — — — — — Püspöki Rózsi. 
Suzanne — — — —- — — — — Székely Ilona. 
Baptista -— — — — — — — — Virágháti Lajos. 
Hermance — — — — -  — Bittera Erzsi 
Groom • — — --- —- — — Berzeviczi Etel. 
Történik Párisban, Elise palotájában.
ü e l y A  vb .l e : Földszinti ós L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11 emeleti páhoiv 
6 kor. — Támlásszók az l-V IH . sorig 2 kor. 40 Ali. V III-tó l-X lII-ig  2 kor. X itl-tó l-X V íI-ig  1 kői*. 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és IL sorban 1 kor. 20 filL, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 fill, tanulók ós katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- ós ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége9 után.
Holnap, pénteken, deczember hó 18-án, bérlet 67ók szám „ A“ — negyedszer :
Bohózat 3 felvonásban. írták: Gavault ós Oharvay. Fordította: Molnár József,
M Ű SO R: Szombat, bérlet 68-ik szám „B" — Tavasz. Operett. — Vasárnap délután bérletszünetben, fólhelyarakkal — Minta­
férj. Bohózat. — Vasárnap este bérletszűnetben (először) — Vándorlegény. Operett.
Előkészületben: Dr. Nebántsvírágr, Aranyviráp, Czigányélet, F ' i r t  nagysám,
Menyecskék és Ghetto.
A VÁNDORLEGÉNY41 premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók, mm
1VXA&0, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1903
Dabreczon, városi nyomda 1908 • 2Ő63
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
